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O TERCEIRO LIBRO DE
DARWIN
Resulta trivial afirmar que o
libro máis importante de Charles
Darwin é A orixe das especies, de
cuxa publicación en 1859 cele-
bramos agora o 250 aniversario.
Ó libro A orixe das especies sé-
guelle en recoñecemento A orixe
do home, aparecido en 1871; e
seguramente o máis popular en-
tre o gran público sexa o Diario
dun naturalista ó redor do mun-
do, cuxa primeira edición estam-
pou en 1839, e do cal Darwin se
sentía particularmente orgulloso,
como nos confesa na súa auto-
biografía. Os restantes libros de
Darwin xeralmente considéranse
moi especializados, coma se a
súa lectura estivese reservada ó
especialista ou ó erudito. Apre-
súrome a subliñar que calquera
dos libros de Darwin merece a
lectura do lector non especialis-
ta, aínda que só sexa para de-
gustar de primeira man o rigoro-
so pensamento do mestre da
man da súa contundente pluma.
Pero creo que se unha obra des-
taca da produción mal chamada
“menor”, esa é sen dúbida A ex-
presión das emocións no home e
nos animais, publicada en 1872,
e que podería situarse sen des-
doro tras A orixe das especies e A
orixe do home, para formar unha
coherente e harmónica triloxía
xenial.
Darwin comezara a recoller
observacións e bibliografía sobre
a expresión das emocións cara a
1830, coa idea de redactar un ca-
pítulo da orixe do home; con
todo, o material acumulado foi tan
extenso que decidiu publicar un
libro a parte. A expresión das emo-
cións é un libro verdadeiramente
singular por canto, medianamente
dixeridos na época vitoriana os re-
volucionarios conceptos vertidos
na Orixe das especies, Darwin pe-
nétrase en aspectos tan avanzados
á súa época como son a psicolo-
xía humana e comparada. De
novo, un libro radical, e que aínda
hoxe nos depara sentimentos de
admiración e de estar a contem-
plar territorios do saber en boa
medida ignotos.
A BIBLIOGRAFIA USADA
En calquera investigación, a
consulta das obras técnicas que a
precederon é obrigada, pero no
caso dos estudos de Darwin so-
bre as emocións resulta admira-
ble o minucioso do traballo de
documentación bibliográfica que
realizou. Como xa expliquei nou-
tra parte (Bellés, 2009), os ante-
cedentes remóntanse ás Confé-
rences sobre a expresión das
emocións na arte que impartiu
Charles Le Brun, primeiro pintor
da corte de Louis XIV de Francia,
a finais do século XVII. Á parte
das observacións de Le Brun,
que di que non lle foron de gran
utilidade (aínda que ó longo da
Expresión das emocións vai reco-
rrendo a elas de cando en vez),
usou todas as fontes pertinentes
dispoñibles, comentando en
maior detalle unha ducia longa
de autores, desde Petrus Camper,
en particular os seus Discursos
sobre anatomía comparada de
mediados do XVIII, até contem-
poráneos seus, como os psicólo-
gos Herbert Spencer e Alexander
Bain, ou o eminente fisiólogo
Charles Bell. Tamén utilizou pro-
lixamente os datos e material grá-
fico do médico francés Guillau-
me Duchenne de Boulogne, que
coa aplicación de corrente eléc-
trica en diversas partes do rostro
analizara o papel dos músculos
faciais na configuración das ex-
presións (figura 1).
A obra de Duchenne Méca-
nisme da physionomie humaine,
publicada en 1862, foi das pri-
meiras que incluíu fotografías
como ilustracións dun libro de
ciencia. A petición de Darwin,
Duchenne facilitoulle as fotogra-
fías, e algunhas delas foron re-
producidas na Expresión das
emocións, co cal deveu tamén
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pioneiro no uso da ilustración
fotográfica en traballos científi-
cos. Outra singularidade deste
fascinante traballo de Darwin.
fortemente contraídos destrúen a
beleza”. No entanto, usa referen-
cias desas fontes, por exemplo,
da Santa Cea de Leonardo da
Vinci, do Descendemento da
Cruz de Fra Anxélico, ou do con-
xunto escultórico do Laocoonte.
No tocante á literatura, nóta-
se que se compracía na lectura
de Shakespeare, de quen eloxia
“o seu marabilloso coñecemento
da alma humana”, abundando
as citas das súas obras. Véxase
como a cita de Hamlet vén
como anel ó dedo á hora de fa-
lar da simulación das emocións:
“¿Non é tremendo que ese
cómico, non máis que en ficción
pura, en soño de paixón, poida
subxugar así a súa alma ó seu
propio antollo, até o punto de
que pola acción dela palideza o
seu rostro, salten bágoas dos
seus ollos, altere a angustia o
seu aspecto, córteselle a voz, e a
súa natureza enteira adáptese
no seu exterior ó seu pensamen-
to? E todo por nada!”
Figura 1. Para entender mellor as fun-
cións dos músculos faciais, Darwin
utilizou a información e as imaxes do
médico francés Guillaume Duchenne
de Boulogne (á dereita na fotografía),
que estudou o devandito tema apli-
cando correntes eléctricas á muscula-
tura da cara e observando as reac-
cións nun suxeito experimental
parcialmente insensible á dor. Darwin
reproduciu algunhas das fotografías
de Duchenne na expresión das emo-
cións, co cal o libro se converteu en
pioneiro no uso deste tipo de ilustra-
ción en obras científicas.
DARWIN HUMANISTA
A expresión das emocións é
seguramente un dos libros de
Darwin máis accesibles para o
gran público, apto para que o
autor utilice recursos literarios e
narrativos, anécdotas e citas eru-
ditas. Esa é outra das singularida-
des do libro, que permite aso-
marse á erudición de Darwin en
arte e literatura, por exemplo.
Así, unha das fontes ás que reco-
rreu foi a observación das obras
mestras da pintura e a escultura,
aínda que confesa que con esca-
so proveito, xa que: “Nas obras
de arte, a beleza é o principal
obxectivo e os músculos faciais
Figura 2. Os animais domésticos, e en particular os cans, foron tamén impor-
tantes suxeitos de observación. Nos últimos anos da súa vida, Darwin compar-
tiu o seu fogar en Down con Polly, un terrier ó que lle ensinou numerosos xo-
gos e ó que tiña gran agarimo. Polly foi tamén obxecto de observacións e
reflexións ó fío da redacción da expresión das emocións, e mesmo aparece re-
tratado no libro co presente gravado.
Hamlet, acto II, escena 2ª
Tamén se nutre de literatura
inglesa clásica (John Milton), de
narrativa e poesía contemporáne-
as (Walter Scott, Charles Dickens,
Samuel Taylor Coleridge, Alfred
Tennyson) e de obras clásicas
universais, desde a Biblia até A
Odisea de Homero, A Eneida de
Virgílio, as fábulas de Esopo ou
as Comedias de Plauto. Afeitos a
ver a Darwin como home de
ciencia, enfrascado nas súas ob-
servacións, experimentos e lectu-
ras de temas profundamente na-
turalísticos, é gratificante saber
que había tamén un Darwin hu-
manista que gustaba mergullarse
no mundo da arte, a fantasía e a
beleza de factura humana.
O MÉTODO
A idea da expresión das emo-
cións era describir os principais
acenos expresivos no home e
noutros animais, principalmente
en primates e en animais domés-
ticos (sobre todo no can, o gato e
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o cabalo) (figura 2), para explicar
despois a orixe e o desenvolve-
mento deses acenos. Para iso es-
tableceu un método e un progra-
ma de traballo moi ben
planificado, no que combinaba
observacións propias con infor-
mación procedente de colabora-
dores seus. A maioría dos datos
procederon das respostas a un
cuestionario moi completo con-
feccionado por Darwin, o cal dis-
tribuíu entre correspondentes
seus coidadosamente escollidos,
xa fose pola súa profesión (médi-
cos, mestres) ou por vivir en lu-
gares exóticos e en contacto con
culturas humanas peculiares.
Ademais, numerosas observa-
cións foron feitas polo propio
Darwin nos animais domésticos,
noutros animais que podía ver no
parque zoolóxico de Londres e
en humanos, incluíndo as realiza-
das nos seus propios fillos. Na
súa autobiografía, Darwin confe-
sa: “O meu primeiro fillo naceu o
27 de decembro de 1839, e ense-
guida empecei a tomar notas so-
bre os inicios das súas distintas
mostras de expresión, pois estaba
convencido, mesmo naquelas da-
tas tan temperás, de que os mati-
ces expresivos máis complexos e
delicados debían ter unha orixe
gradual e natural”. Darwin faría
observacións sobre as expresións
e o comportamento en case to-
dos os seus fillos (figura 3), o cal
lle causou máis dun desgusto coa
súa esposa, Emma, que nunha
ocasión lle espetou que lles ob-
servaba coma se fosen simios.
O RESULTADO
O esforzo realizado culmi-
nou coa elaboración dun fasci-
nante catálogo de expresións
das máis diversas emocións ba-
seado en humanos (nenos, no-
vos e adultos de varias culturas,
así como enfermos mentais) e
noutros animais. A comparación
de resultados permitiu a Darwin
identificar diversas expresións
faciais universais, o cal apunta a
unha orixe común e vén apoiar
a teoría da evolución por selec-
ción natural, que é o que se pre-
tendía. Por riba, dita informa-
ción e a súa interpretación
evolucionista enfrontábase cla-
ramente ás teorías racistas da
época que pretendían que os
europeos procedían dun devan-
ceiro máis avanzado que o de-
vanceiro dos negros. Darwin
maniféstao explicitamente ó afir-
mar sen ambaxes a unidade do
xénero humano, o cal represen-
ta, sen querelo, unha nova pro-
vocación para a época, non só
para os creacionistas, senón ta-
mén para os evolucionistas que
defendían conceptos racistas e
xustificaban a escravitude.
Trece anos despois da irrup-
ción da Orixe das especies, Dar-
win era un autor famoso, e a pu-
blicación da Expresión das
emocións constituíu un éxito edi-
torial. O propio Darwin, na súa
autobiografía apunta, orgulloso,
que o libro “ se vendeu moi ben:
5.267 exemplares o día da súa
publicación”; como apostilou Ju-
lian Huxley, (1965) “un notable
tributo á reputación de Darwin, á
súa habilidade para reunir e in-
terpretar feitos relevantes, e ó ex-
traordinario interese do libro,
que constitúe o primeiro intento
serio de aplicar ó tema os princi-
pios da evolución”.
O éxito de lectores explícase
non só pola fama xa consolida-
da de Darwin, senón tamén
polo próximo do tema, suscepti-
ble de ser moi popular, e pola
súa certa morbosidade. Con
todo, a súa influencia na ciencia
e na sociedade foi máis limitada
do que sería esperable, como
veremos enseguida.
A INFLUENCIA NO MUNDO
ACADÉMICO
No mundo académico, a
obra de Darwin tivo unha certa
influencia inmediata entre os in-
vestigadores do comportamento
animal con enfoques psicolóxi-
cos, destacándose as figuras de
Conwy Lloyd Morgan e Edward
L. Thorndike, en Estados Uni-
dos, e as escolas americanas
funcionalistas e condutistas e da
teoría da aprendizaxe que segui-
ron. De feito, as evidencias so-
bre o interese de Darwin na psi-
coloxía son obvias e poden
verse ben reflectidas, non só na
Expresión das emocións e na
Orixe do home, senón mesmo
nalgún que outro artigo especia-
lizado, como o que publicou na
revista Mind (Darwin, 1877), en
que describe as observacións re-
alizadas sobre o seu primeiro fi-
llo, William Erasmus, que naceu
en 1839 (figura 3), e comentaba
máis arriba. Esa data mostra o
temperán que foi o interese de
Darwin pola psicoloxía e o com-
portamento.
Polo demais, a influencia da
Expresión das emocións na psico-
loxía moderna é moi clara e foi
ben descrita, entre outros, por Le-
wis Petrinovich (2006). A partir
Figura 3. Charles Darwin fixo
numerosas observacións sobre o
comportamento dos seus fillos en
etapa infantil, que lle servirían de
gran axuda para a redacción da ex-
presión das emocións. Aquí vémos-
lle co seu fillo maior, William Eras-
mus, protagonista principal das
devanditas observacións.
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da segunda metade do século
XX,  psicólogos e etólogos en
particular,  redescubren e procla-
man a Darwin como precursor de
ambas as disciplinas. Certamente,
as observacións sobre o compor-
tamento no traballo de Darwin
sobre as emocións é obvia, de
modo que se lle pode moi ben
considerar un avanzado nas in-
vestigacións sobre o comporta-
mento, tal e como o recoñecen
máis ou menos explicitamente
Niko Tinbergen (co seu libro The
study of instinct, de 1951) e sobre
todo Konrad Lorenz (con Evolu-
tion and modification of beha-
vior, de 1965). De feito, este últi-
mo cualifícalle como pai da
etoloxía no prólogo que escribiu
á edición americana de 1965 da
Expresión das emocións. En canto
á súa influencia nos estudos de
expresión facial e na procura de
expresións universais, a literatura
que a recoñece é abafadora, en
especial os traballos de Paul Ek-
man e colaboradores (véxase,
por exemplo, Ekman et al., 2003
e Ekman, 2006).
Michael T. Ghiselin, un dos
mellores comentaristas da in-
fluencia da obra de Darwin
apuntaba certeramente que
“Está claro que as razóns polas
que o libro A expresión das
emocións non foi ben compren-
dido no seu tempo baséanse no
feito de que historicamente era
unha vía morta. Ninguén tomou
o tren dos seus razoamentos e
desenvolveunos, a pesar de que
o libro foi moi lido e a pesar de
que se converteu en obxecto de
diversas controversias... e só hai
algunhas evidencias de que ese
traballo estea empezando a ser
apreciado” (Ghiselin, 1969).
Afortunadamente, as décadas
posteriores teñen mostrado que
A expresión das emocións non
soamente empezou a ser apre-
ciado, senón que representou
un sólido punto de partida de
diversas e respectadas discipli-
nas dacabalo entre as ciencias
naturais e as sociais.
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